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RESUMEN 
Se presenta la descripción del renacuajo de Colostethus ruthveni, una especie endémica 
distribuida en la Sierra Nevada de Santa Marta y el Parque Nacional Natural Tayrona en Colombia. 
Su morfología externa fue comparada con otras larvas del mismo género, encontrando 
características compartidas tales como: espiráculo siniestro, apertura cloacal diestra, disco oral no 
umbeliforme, con hendidura lateral y una hilera simple de papilas, excepto en la parte anterior, y 
formula dentaria 2(2)/3. Su coloración es similar a la de otras especies del género, sin embargo, 
presenta una variación en la intensidad del color, con patrones de manchas o puntos en el cuerpo 
y se distingue por una franja dorada en la cabeza. Las observaciones realizadas, demuestran que 
la larva de C. ruthveni presenta un comportamiento omnívoro y bentónico, y como mecanismo de 
defensa frente a sus predadores entierra parte de su cuerpo en el sustrato arenoso o utiliza hojas, 
ramas y rocas como refugio. Se registraron cinco posturas, cuatro depositadas en el haz de las 
hojas y por encima de la superficie del agua y sólo una lejos de la fuente de agua. En todos los 
casos éstas se encontraron protegidas de la luz solar y en algunas posturas se observó cuidado 
parental. 
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 ABSTRACT 
The redescription of the Colostethus ruthveni tadpole, an endemic species distributed in the Sierra 
Nevada de Santa Marta and the Tayrona National Park in Colombia, is presented. Its external 
morphology was compared with others larvae of the same genus, finding shared characteristics 
such as: a spiracle sinistral, vent tube dextral, an oral disk with a lateral cleft and with a single row 
of papillae, except anteriorly, not umbeliform, and LTRF 2(2)/3. With respect to colouring, it is very 
similar to the species which show a variation in the intensity of colour, with spot patterns or dots in 
the body and distinguished by a gold band on its head. The larvae of C. ruthveni  are benthic and 
omnivorous, and as a defence mechanism against predation they were observed burying part of 
their body in the sandy substrate or hiding under leaves, branches, and rocks as a refuge. Five egg 
clutches were identified; four laid on upper surface of leaves and above water surface and only one 
located away from water. In all cases were found to be protected by solar light and some clutches, 
parental care were observed. 
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1. INTRODUCCIÓN   
La familia Dendrobatidae o comúnmente nombrada familia de las ranas venenosas, es un amplio 
grupo de anuros que se distribuye desde Nicaragua hasta la Cuenca Amazónica de Bolivia, las 
Guayanas y el sureste de Brasil, albergando 186 especies, las cuales se encuentran agrupadas en 
tres subfamilias: Hyloxalinae, Dendrobatinae y Colostethinae, siendo el último grupo el de mayor 
número de especies (68 sp) y a su vez formado por los géneros Ameerega, Epipedobates, 
Silverstoneia y Colostethus (Frost 2017). 
En cuanto al género Colostethus  es importante resaltar que ha sido considerado muy controversial 
desde el punto de vista taxonómico (Grant 1998), ya que, desde hace varias décadas ha sido un 
grupo no monofilético, el cual estaba constituido por alrededor de 138 especies y fue reconocido 
como uno de los más diversos dentro de los dendrobátidos (Grant et al. 2006). No obstante, tal vez 
la gran diversidad atribuida se deba a que la mayoría de las especies que no presentaban colores 
llamativos pasaban inmediatamente a formar parte de este grupo (Barrio y Fuentes 1999). 
 
Actualmente el género Colostethus está conformado por 20 especies que se distribuyen desde 
panamá, la región de los Andes de Colombia, Ecuador y una población aislada en Perú. Las 
especies se caracterizan por ser de coloración criptica, hábitos diurnos, terrestres y territorialistas, 
con cortejo elaborado, amplexus cefálico (Rivero y Almendariz 1991, Coloma 1995, Wells 1980a), 
fertilización externa (Beck 1998) y tamaño no superior a los 35 mm de longitud rostro-cloaca (LCR), 
siendo las hembras de mayor talla que los machos (dimorfismo sexual). Generalmente el macho es 
el encargado del cuidado parental y transporte de larvas, sin embargo, en algunas especies como 
Colostethus panamensis, Colostethus pratti y Colostethus argyrogaster la hembra es la encargada 
de realizar esa función (Wells 1980 a-b, Duellman 2004).  
 
En Colombia se registran 17 especies, de las cuales 13 son endémicas (Frost 2017) y dentro de 
estas se encuentra Colostethus ruthveni. Ésta especie se encuentra en “Peligro Crítico” de acuerdo 
a los criterios de la IUCN (2014) debido a: (i) distribución restringida (y área de ocurrencia estimada 
en 2,340 Km2) al macizo Sierra Nevada de Santa Marta (Granda-Rodríguez et al. 2014) y el Parque 
Nacional Natural Tayrona-PNNT (Rueda-Solano y Castellanos-Barliza 2010) y (ii) presentar un 
continuo deterioro en la calidad de su hábitat debido a la fragmentación y pérdida de bosques, 
resultado del uso del suelo para la ganadería y agricultura.  
 
En relación a  la morfología externa larvaria, es innegable el hecho de que los renacuajos ofrecen 
caracteres taxonómicos que sirven para la identificación de las diferentes especies de anuros (Van 
Dijk 1966), sin embargo, no todas las larvas son conocidas, y esto posiblemente se deba a que 
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muchas de las especies ocupan un mismo hábitat (simpatría), lo cual dificulta establecer de 
manera inequívoca a que especie pertenece el renacuajo, por tal hecho, el valor taxonómico de 
estos es limitado (Coloma 1995).  En Colostethus, datos de la biología de las larvas son escasos y 
en cuanto a la descripción de las mismas, solo hay información para Colostethus fraterdanieli 
(Rivero y Serna, 1995; Grant y Castro, 1998) y Colostethus ucumari (Grant, 2007), no obstante, 
tales descripciones son poco detalladas y además son pocas o ninguna las anotaciones acerca del 
hábitat y comportamiento de los renacuajos. Por otro lado, y sin mostrar descripción de los 
renacuajos, el trabajo realizado por Savage (1968) emplea algunas características larvarias 
(ejemplo: formula dentaria, espiráculo, tubo cloacal) de las especies Colostethus latinasus, C. pratti 
y C. panamensis, como caracteres sistemáticos.   
 
Para el renacuajo de C. ruthveni, solo está disponible la descripción inicial realizada por Ruthven y 
Gaige (1915), quienes trabajaban acerca del hábitat reproductivo de Prostherapis subpunctatus y 
realizaron unas cuantas anotaciones ecológicas relacionadas con el cuidado parental y transporte 
de las larvas por parte de los machos. Posteriormente, Kaplan (1997) revaluó la identidad de la 
especie denominándola Colostethus ruthveni y en su trabajo incluyó la descripción del renacuajo 
realizada por Ruthven y Gaige (1915), la cual, además de ser breve, no especifica el estadio larval 
sobre el cual fue realizada, ni incluye la variación morfométrica de algunos caracteres (ejemplo: 
longitud del cuerpo, longitud de la cola, distancia interorbital) en diferentes estadios de desarrollo. 
Adicionalmente, no se tiene información alguna sobre el comportamiento del renacuajo, de las 
características de los sitios donde se desarrolla. Por esta razón, con el fin de aportar al 
conocimiento de esta especie en peligro, se presenta una descripción detallada del renacuajo junto 
con anotaciones de su comportamiento, características del microhábitat y sitio de postura. 
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2. HIPOTESIS 
Por pertenecer al género Colostethus, el renacuajo de C. ruthveni presentará características de su 
morfología externa (espiráculo siniestro, apertura cloacal diestra, disco oral no umbeliforme, entre 
otras) similares a las presentadas en otros renacuajos del género. 
 
Los renacuajos de C. ruthveni al igual que otros renacuajos del género se encontrarán en charcas 
permanentes (lenticos) poco profundas, ubicados cerca o en el fondo (béntico) y se alimentarán del 
material vegetal (herbívoros) depositados en estas.   
 
El sitio de postura de C. ruthveni, como en otros dendrobatidos, se encuentra localizado entre la 
hojarasca húmeda del bosque cerca al afluente de agua. 
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3. OBJETIVOS 
3.1 Objetivo general 
Redescribir el renacuajo de Colostethus ruthveni (Anura: Dendrobatidae) y realizar anotaciones 
sobre su comportamiento.  
3.2 Objetivos específicos  
- Caracterizar morfológica y morfométricamente el renacuajo de C. ruthveni.  
- Describir el comportamiento exhibido in situ del renacuajo de C. ruthveni   
- Realizar la medición de variables microclimáticas y del microhábitat donde se desarrolla el 
renacuajo.  
- Describir el microhábitat y sitio de postura de C. ruthveni. 
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4. MATERIALES Y METODOS 
4.1 Descripción de la larva 
Usando un estereomicroscopio Leica M205A con cámara Leica DFC450, fueron observados, 
fotografiados y establecidos los estadios larvarios, de acuerdo con los criterios establecidos por 
Gosner (1960) (Anexo 1), de los renacuajos provenientes de un lote de larvas de la Colección 
Herpetológica de la Universidad del Magdalena (número de lote: CBUMAG-ANF-00662) en el cual 
se encontraron tres metamórficos que a su vez confirman la identificación de la especie como C. 
ruthveni. 
Las medidas morfométricas empleadas en la descripción fueron las siguientes (entre paréntesis la 
abreviación): longitud total (LT) longitud cuerpo (LCP), ancho del cuerpo (CCP), longitud de la cola 
(LCL),altura máxima de la cola (ALCO), alto musculatura caudal (AMC), altura aleta dorsal (AAD), 
altura aleta ventral (AAV), distancia espiráculo-punta hocico (DEH), distancia internarinal (DIN), 
distancia ojo-narina (DNO), distancia ojo-punta hocico (DHO), distancia interocular (DIO) y ancho 
disco oral (CDO) (Anexo 2). Se utilizó la terminología de los caracteres larvales establecida por  
McDiarmid y Altig (1999) y Mijares-Urrutia (1998). Los valores de las medidas morfométricas se 
obtuvieron analizando las fotografías con el software Leica Aplication Suite (Versión 4.6.0) y están 
dadas en milímetros con una precisión de ± 0.01.  
 
Para la descripción, fueron usados tres renacuajos (Fig. 1) en estadio 35 de Gosner (1960) debido 
a que éste estadio representa casi el punto medio del desarrollo larvario (Suarez-Mayorga y Lynch, 
2001). Los valores usados en las medidas corresponden al valor promedio y en algunos casos 
estos también fueron expresados en porcentajes siguiendo la terminología de Mijares-Urrutia 
(1998) para atribuir cualidades (ejemplo: equidistante, moderadamente pequeño, posterior, etc.) a 
algunos caracteres larvarios.         
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Figura 1. Renacuajo de C. ruthveni en estadío 35 de Gosner. A) en vista lateral. B) dorsal. C) 
ventral. D) disco oral. Escala de A =10 mm, Escala de B– C = 5 mm, Escala de D = 2 mm. Dibujos 
por K. Linares-Vargas (A) y F. Polo-Córdoba (B, C y D). 
4.2 Descripción del microhábitat 
Se llevaron a cabo muestreos durante los meses de junio a diciembre de 2015 en la quebrada 
Rodríguez, cerro Las Bóvedas, Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) 11°17′03,8″ N-74° 4′00,2″ 
O a 730 m.s.n.m (Fig. 2). La vegetación de este sector posee rasgos fisionómicos típicos de selvas 
Andina y Subandina donde son encontrados árboles de gran tamaño con una espesa cobertura 
vegetal, el área ha sido denominada como bosque submontano perennifolio nublado (Sánchez-
Herrera et al. 2006). 
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Figura 2. Posición geográfica del Parque Nacional Natural Tayrona, Magdalena, Colombia. La 
estrella corresponde a la quebrada Rodríguez donde fueron observados los renacuajos de C. 
ruthveni. 
Se realizaron recorridos utilizando el método VES (Visual Encounter Survey) propuesto por Crump 
y Scott (1994), iniciando desde 06:00 hasta las 18:00 horas del día. Durante los recorridos se 
identificaron los sitios de posturas y los cuerpos de agua permanentes o temporales en donde 
fueron encontrados los renacuajos. En cada sitio se registró la temperatura y humedad relativa del 
ambiente con un Datalogger Extech con precisión ± 1 °C y 5 %, respectivamente. En cada charca 
se midieron los siguientes parámetros: temperatura y pH con un potenciómetro HandyLab pH 11 
con ± 0,1 y 0,01 de precisión respectivamente, O2 disuelto (mg/l-1) con multiparametro Symphony 
H30 PCD, las dimensiones (ancho, largo y profundidad ≤ 15 cm) con un flexómetro o un calibrador 
digital Stainless ± 0,01 de precisión. En cada sitio se obtuvo el número de larvas por conteo directo 
de los individuos junto con anotaciones sobre su historia de vida: posición en la columna de agua 
(béntico, nectónico, neustónico) (McDiarmid y Altig 1999), tipo de alimentación (carnívoro, 
omnívoro) (Masche et al. 2010), además de esto se registró el tipo de sustrato (rocoso, arenoso, 
lodoso), la presencia o ausencia de hojarasca y la presencia de otros organismos. 
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5. RESULTADOS 
5.1 Descripción del renacuajo  
En estadio 35, longitud total 30,7 mm, cuerpo ovoide en vista dorsal y comprimido en vista lateral. 
Hocico redondeado en vista dorsal y lateral. Elementos condrocraniales no visibles. Ojos 
localizados dorsalmente y dirigidos dorsolateralmente, distancia interorbital 1,9 mm. Narinas 
redondeadas en vista dorsal, dorsolateralmente dirigidas, con margen no protuberante, 
equidistante entre los ojos y la punta del hocico, se observa parcialmente en tres direcciones 
(lateral, dorsal y anterior). Distancia internarinal 1,5 mm, menor a la distancia interorbital 1,9 mm. 
Espiráculo siniestro, tubo libre y con apertura en dirección posterodorsal, localizado posterior al 
punto medio del cuerpo (medida entre la punta del hocico y el largo del cuerpo), visible desde 
arriba y abajo en individuos grandes. Diámetro de la apertura del espiráculo menor que la mitad de 
la longitud del tubo.  
Apertura cloacal diestra, tubo cloacal lateromarginal; musculatura caudal tan larga como la aleta, 
punta de la aleta redondeada. Longitud de la cola 20,1 mm, es el 65 %   de la longitud total, altura 
de la cola 17 % de la longitud total. Miotomos detectables hacia el extremo posterior de la cola, eje 
de la cola recto. Musculatura caudal robusta en la parte anterior del cuerpo, estrechándose 
gradualmente hacia la parte final de la cola. Las aletas con diferente altura, aleta dorsal un poco 
más alta que la ventral. La aleta dorsal se extiende apenas como una ligera cresta sobre el cuerpo 
y es más estrecha que el musculo de la cola (1,3 y 3,0 mm, respectivamente); la aleta ventral se 
origina desde el cuerpo y es más estrecha que el musculo de la cola (1,0 y 3,0 mm, 
respectivamente). Punto de origen de los miembros posteriores paralelo al tubo cloacal.  
 
Boca emarginada situada anteroventralmente, disco oral intra-angular (con inflexiones laterales) de 
2,7 mm de ancho, moderadamente pequeño, 38 % del ancho del cuerpo. Papilas marginales en fila 
sencilla alternada, separadas por diastema rostral. Papilas del margen lateral del labio anterior con 
extremo romo y más pequeñas que en el labio posterior. Papilas del labio posterior, cónicas, largas 
y de punta roma en la parte central del labio y hacia las márgenes laterales un poco más cortas y 
de punta aguda. Formula dentaria 2(2)/3(1), A-2 con una interrupción en la mitad. Primera fila de 
dientes del labio posterior (P-1) muy ligeramente interrumpida, a diferencia de P-2 y P-3 que son 
continuos, las tres filas de dientes de igual longitud. Los dientes en P-3 son un poco más pequeños 
y menos queratinizados que los presentes en las otras dos filas. Supraqueratostoma con procesos 
laterales poco robustos; en forma de arco con muesca en la parte media; infraqueratostoma 
posterior menos robusto, en forma de V ancha; ambos con estrías pequeñas y romas. La tabla 1 
presenta un resumen de las medidas morfométricas de los renacuajos en diferentes estadios.    
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Tabla 1. Mediciones (mm) de 33 renacuajos de Colostethus ruthveni (número de lote: CBUMAG-
ANF-00662). Estadíos de desarrollo según Gosner (1960). Se reporta el promedio, la desviación 
estándar y el rango. N – tamaño de la muestra; LT – longitud total; LCP – longitud del cuerpo; 
CCP– ancho del cuerpo; LCL – longitud de la cola; ALCO – altura máxima de la cola; AMC – alto 
musculatura caudal; AAD– altura aleta dorsal; AAV– altura aleta ventral; DEH – distancia 
espiráculo–punta de hocico; DIN– distancia internarinal; DNO – distancia ojo–narina; DHO – 
distancia ojo– punta de hocico; DIO– distancia interocular; CDO– ancho disco oral. DHE para el 
estadio 42 no fue tomada por ausencia del espiráculo.  
 
 
En vida, los renacuajos ubicados en el dorso del macho son uniformemente obscuros, pero a 
veces con puntos dorados diminutos hacia la parte anterior del cuerpo. En individuos más 
desarrollados, en vista dorsal hacia la parte posterior de los ojos se observa una franja dorada; los 
ojos con diminutos puntos dorados. En vista dorsal entre los ojos y la punta del hocico se observan 
manchas doradas dirigidas hacia la parte lateral del renacuajo por debajo de las narinas. Después 
de la franja dorada, hacia la parte posterior del cuerpo, el color es marrón obscuro con puntos 
dorados, en algunos casos uniformemente marrones. La cola en vista lateral presenta puntos y 
manchas de color café obscuro distribuidos a lo largo de ésta, abarcando las aletas dorsal y 
ventral. La musculatura caudal de color amarillo verdoso. En vista ventral, el renacuajo es 
translucido, permitiendo observar el interior del renacuajo.  
En preservado en vista dorsal el cuerpo presenta una coloración café claro, aunque en algunos 
individuos es de color negro, la franja dorada y los puntos dorados desaparecen. En la cola se 
observan puntos y manchas de color negro o café claro en individuos que llevan mucho tiempo 
preservados. Hacia la parte distal, la cola viene a ser semitransparente o transparente, en algunos 
individuos aun conservando puntos de color marrón claro. En vista ventral, manchas marrón claro 
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distribuidas en todo el cuerpo. El cuerpo hacia la parte posterior viene a ser translucido y se 
observa el intestino a través de la piel del cuerpo, con una mezcla de color café obscuro y verde 
pálido producto de su contenido.  
5.2 Comportamiento de los renacuajos  
El renacuajo de C. ruthveni presentó un comportamiento bentónico. En charcas donde se observó 
mayor exposición solar los individuos se mantenían ocultos bajo rocas, vegetación cercana al 
borde de la charca o la hojarasca depositada en el fondo. Al generarse alguna perturbación en el 
sitio, el animal mostraba una respuesta de escape enterrando parte de su cuerpo en el sustrato 
arenoso del fondo. En cuanto al tipo de alimentación, se registró un comportamiento omnívoro, ya 
que se encontraron algunos individuos alimentándose de hojas y flores que caen en las charcas, 
restos de lombriz y de un conespecífico muerto (Figura 3).  
 
 
Figura 3. Renacuajo de C. ruthveni. A) enterrando parte de su cuerpo en el sustrato arenoso. B) 
renacuajo comiendo hojas. C) renacuajo comiendo lombriz. D) renacuajo conespecífico muerto. 
Fotos por K. Linares–Vargas. La flecha señala la ubicación del renacuajo. 
5.3 Descripción del microhábitat (variables físico-químicas y otros organismos) 
En total se registraron datos para 12 charcas. Los renacuajos sólo fueron observados en charcas 
permanentes que se forman dentro de la quebrada, ubicados bajo la sombra de grandes árboles y 
rodeados de plantas herbáceas y arbustos. El número de renacuajos encontrados por charca varió 
en un rango de 2 a 22 individuos. Los valores promedio de la temperatura ambiente y humedad 
relativa fueron 22.7 ±1.31 y 93.7 % ± 4.29, respectivamente. Las variables con menor grado de 
variación fueron la temperatura y pH del agua. La profundidad promedio del agua fue 9.41 cm ± 
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5,79 y fue la variable con mayor variación (C.V =0.61) seguida por el oxígeno disuelto (C.V =0.38)  
y ancho de la charca (C.V =0.38). En cuanto a la hojarasca, en todas las charcas de quebrada 
Rodríguez estuvo presente. El tipo de sustrato fue arenoso con piedras de varios tamaños y 
materiales vegetales (Tabla 2). 
En dos charcas con valores de O2 disuelto de 1,87 y 5,57 mg/l-1 (rango = 1,87 – 7,92), fueron 
vistos varios renacuajos en posición vertical a la columna de agua, seguido a esto se notó como 
abrían y cerraban la boca repetidamente durante pocos segundos y luego descendían al fondo de 
la charca.  
 
Tabla 2.  Resumen de las variables medidas en 12 charcas permanentes en la quebrada 
Rodríguez donde es hallado el renacuajo de Colostethus ruthveni. 
Quebrada Rodríguez (N =12) 
Variables Promedio  Desviación 
estándar 
Coeficiente 
de variación  
Valor 
mínimo 
Valor 
máximo 
Temperatura del agua 23.3 0.63 0.02 21.9 24.8 
pH del agua  7.05 0.22 0.03 6.41 7.31 
O2 disuelto (mg/l-1) 5.56 2.14 0.38 1.87 7.92 
Profundidad  9.41 5.79 0.61 2.56 24 
Largo de la charca 109.53 37.30 0.34 45 175 
Ancho de la charca 51.9 19.93 0.38 17 92 
 
En todas las charcas visitadas los renacuajos de C. ruthveni se encontraron compartiendo el 
hábitat con artrópodos: crustáceos (cangrejos y langostas de río), arácnidos e insectos de los 
órdenes Coleóptera, Hidrophilus sp. (Hydrophylidae) y Hydrocanthus sp. (Noteridae); Hemíptera: 
Gerridae y Limnocoris sp. (Naucoridae); Odonata (Coenagrionidae) y Trichoptera. También se 
reportan renacuajos de las especies Hypsiboas pugnax y Leptodactylus savagei (Figura 4). 
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Figura 4. Renacuajo de C. ruthveni observado A) tomando aire de la superficie. B) compartiendo la 
charca con otros organismos como cangrejos de río. C) renacuajo de Leptodactylus savagei. Fotos 
por L. Saboya-Acosta (A) y K. Linares-Vargas (B-C). La flecha señala la ubicación del renacuajo  
5.4 Caracterización del sitio de postura  
Se encontraron cinco posturas ubicadas sobre el haz de la hoja cercanas a la base, cuatro de 
estas a una altura promedio de 30.75 cm ± 11.72 de la superficie del agua y solo una a 17 cm del 
suelo. Las especies de plantas fueron identificadas como: Stromanthe tonckat (Marantaceae), 
Rhodospatha sp. (Araceae), Boehmeria ramiflora, Phenax sp, (Urticaceae) y Tectaria pilosa 
(Tectariaceae). Dos de las posturas reportadas presentaban un total de 15 huevos, las demás 
tenían 10, seis y cuatro. El diámetro promedio de los huevos fue 2,09 mm ± 0,430 y en algunas 
posturas se registró cuidado por parte del macho. Las posturas se encontraron protegidas de la luz 
solar directa y fueron observadas cubiertas por otras hojas, rocas grandes y vegetación alrededor 
(Figura 5).  
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Figura 5. Sitios de oviposición de C. ruthveni A) localizados sobre hojas de Tectaria pilosa con 
cuidado parental y B) Rhodospatha sp (Araceae) sin cuidado parental. Fotos por L. Saboya-Acosta 
(A) y E. Rada (B). 
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6. DISCUSIÓN 
Descripción de la larva: El renacuajo de C. ruthveni comparte con otras especies de éste género, 
e.g. C. panamensis, C. latinasus, C. pratti y C. fraterdanieli (Savage 1968, Altig y Jhonston 1986, 
Rivero y Serna 1995, Grant y Castro 1998), caracteres como: espiráculo siniestro, apertura cloacal 
diestra, disco oral no umbeliforme con hendidura lateral y con una sola hilera de papilas, excepto 
anteriormente, y formula dentaria 2(2)/3. De las 17 especies de Colostethus registradas en 
Colombia solo C. fraterdanieli y C. ucumari han sido descritas, sin embargo, las descripciones son 
poco detalladas y no presentan una variación de los caracteres en los diferentes estadios, lo cual 
dificulta realizar de manera concreta comparaciones interespecíficas. Por ejemplo: Rivero y Serna 
(1995) usaron un renacuajo en estadio 35-36 (Gosner 1960) para la descripción de C. fraterdanieli, 
que al ser comparado con el de C. ruthveni y C. ucumari (un individuo en estadio 25; Grant 2007) 
parece haber una diferencia en los queratostomas, ya que, para estas dos últimas especies ambos 
son crenulados y en C. fraterdanieli solo el infraqueratostoma presenta esta característica.  No 
obstante, la descripción de Grant y Castro (1998) sobre el renacuajo de C. fraterdanieli basado en 
un lote de ocho larvas en estadio 25 de Gosner (1960) exhibe que ambos son crenulados, lo cual 
parece indicar algún tipo de variación intraespecífica en el desarrollo de la especie.    
Otro ejemplo es la comparación de la formula dentaria 1/3 de C. ucumari (Grant 2007) con la 
fórmula 2(2)/3 de C. fraterdanieli,  C. panamensis, C. latinasus, C. pratti y C. ruthveni  donde al 
parecer hay una diferencia, sin embargo, esta no puede ser confirmada porque Grant (2007) solo 
usó un individuo para la descripción y además sugiere que esta condición puede variar en la 
ontogenia y podría esperarse que el renacuajo presentara la misma fórmula dentaria 2(2)/3, tal 
como en las otras especies e incluso en individuos en estadio 25 de desarrollo. 
El espacio A-2 es una característica común entre los renacuajos de C. panamensis, C. pratti, C. 
latinasus y C. fraterdanieli (Savage 1968, Rivero y Serna 1995, Grant y Castro 1998), sin embargo, 
en C. ruthveni  de acuerdo a la descripción de Ruthven y Gaige (1915) parece haber una variación 
en la continuidad de este espacio en individuos con tamaño de 12 a 20 mm, que de acuerdo a 
nuestros resultados  estarían relacionados con los estadios 25 (rango =13.68 – 17.64 mm) y 26 
(rango = 18.78 – 22.14 mm), no obstante, el espacio A-2 fue observado tanto en el estadio 35 
(usado para la descripción) como en aquellos individuos de estadio 25 y 26 de Gosner (1960) en 
este estudio.  
 
En comparación con otras especies, el renacuajo de C. ruthveni puede ser claramente distinguido 
por una franja dorada ubicada en la parte anterior del cuerpo y claramente visible en vista dorsal 
(Kaplan 1997). La coloración presenta una variación en la intensidad del color, pasando de un 
marrón claro a obscuro y con patrones dispersos de manchas o puntos a lo largo del cuerpo y la 
cola. Los renacuajos de C. pratti presentan guanóforos blancos en el cuerpo y cola (Savage 1968). 
No se pudieron realizar comparaciones en cuanto a la coloración del renacuajo fijado, ya que en 
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los trabajos de Savage (1968), Rivero y Serna (1995) y Grant (2007), este aspecto no fue incluido, 
aunque la coloración en especímenes fijados posiblemente sea igual a la observada en C. ruthveni 
en el presente estudio.  
 
Comportamiento: El renacuajo de C. ruthveni presentó un comportamiento alimenticio de tipo 
omnívoro. Según Whiles et al. (2006) y Hunte-Brown (2006), algunas especies del género 
posiblemente consumen material de tipo animal y son más omnívoros que renacuajos de otras 
especies como Hyla spp. y Lithobates warszewitschii. En C. ruthveni se pudo observar este 
comportamiento ya que se registraron varios individuos alimentándose de lombrices y de un 
conespecífico. Éste tipo de comportamiento puede estar influenciado por: la disponibilidad de 
alimento, características del microhábitat (como el tamaño y complejidad), la cantidad de especies 
de ranas que pueden estar en un área determinada (Caldwell y De Araujo 1998) o ser un modo de 
canibalismo facultativo, como se presenta en otras especies de la familia Dendrobátidae (Masche 
et al. 2010).  
 
Existen varios mecanismos desarrollados por los renacuajos para evitar el riesgo de ser 
depredados por otros organismos, entre estos se encuentran: desarrollo de grandes tallas 
corporales, búsqueda de refugio y disminución de su palatabilidad (Heyer et al. 1975). C. ruthveni  
presenta un mecanismo de escape de dos maneras, una es enterrar parte de su cuerpo en el 
sustrato arenoso de la charca seguido de una reducción de su actividad con el fin de evadir a sus 
posibles predadores (Schmidt y Amezquita 2001, Jara y Perotti 2010), la otra manera es haciendo 
uso de los componentes del microhábitat como hojarasca, trozos de ramas y rocas, debajo de los 
cuales pueden encontrar refugio, es ahí donde la complejidad del hábitat influye en la reducción de 
la depredación por parte de otros organismos sobre los renacuajos (Heyer et al. 1975).  
 
Características del microhábitat: En charcas permanentes variables como el pH, la profundidad y 
la cobertura vegetal afectan la distribución espacio-temporal de los sitios de oviposición y de los 
renacuajos (Both et al. 2009), de igual manera también influyen el tamaño del microhábitat 
(Montealegre-Delgado et al. 2013) y la diversidad de depredadores (Eterovick y Barata 2006). A 
pesar de que algunas de estas variables fueron tomadas en este estudio, no fue posible establecer 
algún tipo de asociación entre estas con la presencia de los renacuajos de C. ruthveni.  
En relación al comportamiento observado y al O2 disuelto con valores de 1,87 y 5,57 mg/l-1 en dos 
de las charcas analizadas, podría indicar que el renacuajo toma aire de la superficie como 
respuesta a la hipoxia acuática y a la perdida de oxígeno a través de su piel y branquias; atraves 
de este mecanismo los renacuajos compensan la falta de oxígeno, sin embargo,  los renacuajos 
también pueden respirar aire en aguas bien oxigenadas (Feder 1983 a-b), no obstante, este 
comportamiento debe ser evaluado con detalle. 
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Sitios de postura: la mayoría de especies de la familia Dendrobatidae, depositan sus huevos entre 
la hojarasca (Weygoldt 1987, Crump 1996, Summers y Tumulty 2013), sin embargo, masas de 
huevos también pueden ser encontradas en fitotelmata (pequeños cuerpos de agua retenida en 
hojas o agujeros de árboles; Maguire 1971) de bromelias y heliconias (Brown et al. 2008, Masche 
et al. 2010). Para C. ruthveni se observaron posturas en el haz de las hojas de varias especies de 
plantas, lo cual concuerda con lo exhibido por la especie Allobates subfolionidificans 
(Aromobatidae), sin embargo, esta deposita sus huevos en el envés de las hojas (Lima et al. 2007).   
En cuanto al modo reproductivo de la especie, las observaciones realizadas en el área de estudio, 
respecto al sitio de postura y la ausencia de transporte de larvas, permiten establecer que éste 
corresponde al Modo 18 según Duellman y Trueb (1994), en el cual los huevos son arbóreos y el 
renacuajo cae directamente a la charca o quebrada, sin embargo, transporte de larvas (Kaplan 
1997) y masas de huevos en substrato artificial rodeadas de hojarasca han sido observadas en 
otras poblaciones de C. ruthveni  (Linares-Vargas et al., obs. pers), lo cual estaría relacionado al 
Modo 14 (Duellman y Trueb 1994), como ocurre en C. panamensis (Wells 1980) y otros 
dendrobatidos de los géneros Hyloxalus, Ameerega, Epipedobates y Silverstoneia (Summers y 
Tumulty 2013). Las diferencias observadas corresponderían a una respuesta plástica frente a las 
condiciones ambientales en la población registrada en esta área, tal como ocurre en el Hylido 
Dendropsophus ebraccatus (Touchon y Warkentin 2008), sin embargo, esto último debe ser 
evaluado in situ y ex situ para establecer si hay o no plasticidad fenotípica en el modo reproductivo 
(Barboza 2014).   
 
Por otra parte, la presencia del adulto encima de los huevos estaría significando dos cosas: a) 
protección de los huevos frente a posibles predadores y b) mantenerlos húmedos para mitigar la 
desecación (Delia et al. 2010). La ubicación de las posturas bajo la sombra de hojas puede 
corresponder a una estrategia para evitar la radiación ultravioleta (UV), pues, se ha evidenciado 
que ésta disminuye la tasa de eclosión en algunas especies de anfibios o genera efectos 
subletales que afectan la vida de estos en etapas posteriores, lo cual los conlleva a desarrollar 
mecanismos fisiológicos, moleculares o comportamentales para reducir su exposición o reparar los 
efectos generados por la radiación UV (Blaustein y Belden 2003).  
En las charcas localizadas durante este trabajo, no se evidenció ningún evento de depredación 
sobre los renacuajos; no obstante, no se descarta la posibilidad de que esto ocurra, ya que en 
otras especies de anuros neotropicales se ha sugerido como principales depredadores a náyades 
de odonatos, cangrejos, peces y serpientes (Heyer et al. 1975, Skelly y Werner 1990, Kopp et al. 
2006, Stynosky et al. 2014). 
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7. CONCLUSIONES  
Se revisó la morfología externa larvaria de C. ruthveni   y se incorporó información de la variación 
morfométrica en los diferentes estadios larvales; no obstante, las comparaciones interespecíficas 
con otros renacuajos del género no pudieron ser realizadas con mayor detalle debido a que la 
composición del número de especies en el género  ha cambiado en el tiempo y la información 
obtenida en cuanto a la biología y ecología de las especies y la descripción de sus larvas ha 
pasado a formar parte de otros géneros dentro de las familias Dendrobatidae y Aromobatidae. Por 
otra parte, la información en cuanto a la historia de vida de las larvas y la descripción de las 
mismas, es escasa o nula para las demás especies del genero Colostethus y solo la información 
disponible para las especies C. fraterdanieli y C. ucumari incorpora descripciones larvarias poco 
detalladas y anotaciones básicas sobre los sitios donde fueron encontrados los renacuajos.  
 
Las anotaciones sobre el comportamiento de la larva (tipo de alimentación, estrategias de escape) 
y el sitio de postura de C. ruthveni, son datos únicos y registrados por primera vez, sin embargo, se 
debe realizar un estudio más exhaustivo en el microhábitat donde se encuentran los renacuajos 
para cuantificar y analizar al comportamiento observado y las variables asociadas  a la presencia o 
no de los mismos. En relación al sitio de postura, estas fueron halladas en el haz de las hojas de 
varias plantas a lo largo de la quebrada, siendo la primera especie del género en la que se reporta 
ese tipo de oviposición. Adicionalmente, la ausencia de transporte de larvas en este sitio merece 
ser evaluado, ya que, podría estar relacionado a una respuesta plástica frente a las condiciones 
ambientales. Por lo anterior mencionado, se debe realizar un estudio más detallado del 
comportamiento reproductivo de C. ruthveni en esta área y en otras localidades de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, pues aun no es claro como es el cortejo y el amplexus exhibido por la 
especie. Todo esto contribuirá en gran manera a conocer la historia de vida de la especie y a su 
vez brindará los insumos para la realización de planes de manejo y conservación de la especie, 
puesto que, ésta se encuentra en peligro crítico debido a la degradación de su hábitat.   
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9. ANEXOS 
Anexo 2. Propuesta de Gosner (1960) para la identificación de los diferentes estadios larvarios 
(21-41). Tomado y modificado de Mcdiarmid y Altig (1999).    
 
 
Anexo 2. Cuerpo completo en vista dorsal (A), lateral (B) y disco oral (C) de un renacuajo y las 
respectivas medidas realizadas para la caracterización morfológica y morfométrica de la larva  de 
C. ruthveni. Tomado y modificado de Altig (2007). 
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